








Prochaska JO，DiClemente C.C. のトランスセオレティカルモデルを基礎に設定した研究枠組より
質問票を作成し，2010年 1 月に愛知県 K 市職員の協力を得て，自記式質問紙調査を実施した。
　調査協力者878名（全職員966名）の内，40歳～59歳の者の全数474名（男性137名，女性337名）に
ついて解析を行った。 2 群間の差の検定には Mann-Whitney の U 検定， 2 群以上の差の検定には
Kruskal Wallis の検定後，Mann-Whitney の U 検定で多重比較を行った。
　 1 ）男性について毎日朝食を食べる者（毎日群）は，83.7％，欠食または欠食することがある者
（非毎日群）は，16.2％であり，女性は同じく87.7％，12.3％だった。
　 2 ）男性では毎日群は非毎日群に比べて朝食と食生活に関する項目16中 9 項目で良好または積極
的であったが，生活に関する20項目では 0 であった。女性では毎日群は非毎日群に比べて朝食，食
生活，生活に関する項目全36中24項目について良好または積極的であった。



































































わりの概念図 6 ）並びにAjzen I.の計画的行動理












































食べる」，「週 5 ， 6 回」，「週 3 ， 4 回」，「週 1 ，




















































生活習慣病の有無 同僚のサポート #2 友人・隣人のサポート




























































期は 1 点，関心期は 2 点，実行期は 3 点，維持






1 ，無を 0 とした。上司のサポート，同僚のサ
ポート，配偶者・家族のサポート，友人・隣人の
サポートについては，「非常に（ 5 ）」，「かなり
（ 4 ）」，「多少（ 3 ）」，「全くない（ 2 ）」，「該当
者がいない（ 1 ）」として順位化した。職場の





な回答を 4 とし，以下 3 ， 2 ， 1 とした。







　 2 群以上の差の検定には Kruskal Wallis の
検定を行った後，Mann-Whitney の U 検定で多
重比較を行い，非毎日群と行動変容段階別群と
の有意差をみた。





























































































































































































































































































まあまあ満足 60.0 66.4 45.7 70.3
あまり満足していない 33.3 17.7 54.3 15.5






少ししている 6.7 38.9 22.9 43.1
あまりしていない 66.7 43.4 68.6 39.3








維持期 0.0 9.7 0.0 12.8
実行期 20.0 43.4 28.6 51.2
関心期 53.3 32.7 62.9 26.6






維持期 13.6 31.9 7.3 35.9
実行期 27.3 34.6 34.1 48.1
関心期 40.9 16.8 34.1 5.9
無関心期 18.2 15.9 22.0 7.3
食生活
食生活の満足感 現在の食生活に満足している
とても満足 4.5 11.5 0.0 11.4
***
まあまあ満足 86.4 78.8 61.0 72.4
あまり満足していない 9.1 9.7 36.6 15.5




発展期 0.0 1.8 0.0 6.6
維持期 22.7 24.8 26.8 24.5
実行期 54.5 44.2 48.8 57.3
関心期 4.5 15.0 17.1 7.0







維持期 4.5 24.8 9.8 25.2
実行期 45.5 46.0 56.1 55.6
関心期 27.3 16.8 26.8 12.6
無関心期 22.7 12.4 2.4 3.5
主食・主菜・副菜を基本に，
食事のバランスをとる
発展期 0.0 0.0 0.0 4.9
**
維持期 9.1 19.5 9.8 28.7
実行期 45.5 52.2 70.7 56.3
関心期 31.8 18.6 19.5 8.7







維持期 18.2 45.1 26.8 51.7
実行期 50.0 34.5 56.1 33.2
関心期 13.6 9.7 7.3 5.6







維持期 4.5 28.3 24.4 35.0
実行期 54.5 51.3 58.5 47.9
関心期 36.4 13.3 17.1 7.0






維持期 4.5 18.6 12.2 31.2
実行期 45.5 49.6 58.5 50.7
関心期 27.3 23.9 19.5 10.6
無関心期 22.7 8.0 2.4 1.1
適正体重を知り，日々の活動に
見合った食事量をとる
発展期 0.0 0.0 0.0 1.8
維持期 9.1 18.6 12.2 15.4
実行期 54.5 47.8 43.9 46.3
関心期 18.2 25.7 31.7 33.7
無関心期 18.2 8.0 12.2 2.8
食文化や地域の産物を活かし，
ときには新しい料理もつくる
発展期 0.0 0.0 0.0 3.1
維持期 0.0 2.7 19.5 10.5
実行期 27.3 33.6 34.1 58.0
関心期 36.4 31.9 31.7 21.0
無関心期 36.4 31.9 14.6 7.3
調理や保存を上手にして
無駄や廃棄を少なくする
発展期 0.0 0.0 0.0 2.8
維持期 9.1 15.2 24.4 22.3
実行期 40.9 49.1 48.8 57.1
関心期 18.2 23.2 19.5 15.7
無関心期 31.8 12.5 7.3 2.1
自分の食生活を見直す
発展期 0.0 0.0 2.4 1.4
*
維持期 4.5 12.4 4.9 11.5
実行期 45.5 44.2 53.7 62.6
関心期 31.8 30.1 31.7 21.0








数値は百分率（欠損値を除く），＃1は発展期 5 点，維持期 4 点，実行期 3 点，関心期 2 点，無関心期 1 点とした合計点（最低値10，最高値50）の平均値
#2は Mann-Whitney の U 検定
*p ＜0.05，**p ＜0.01，***p ＜0.001



















とても健康 0.0 0.9 2.4 9.3
**
まあまあ健康 81.8 78.8 70.7 80.0
あまり健康でない 18.2 18.6 19.5 9.3









脂質異常症の有無 1 つ以上罹患 無 55.0 53.9 64.9 70.9
身体的ストレス反応 無 100.0 90.3 85.4 94.5 *
精神的自覚ストレス 日ごろストレスが多いと思う
少ない 4.5 4.4 2.4 10.0
**
ふつう 40.9 42.5 31.7 47.2
やや多い 50.0 44.2 48.8 32.4
かなり多い 4.5 8.8 17.1 10.3
仕事の満足感 現在の仕事に満足している
とても満足 0.0 2.7 7.3 12.5
まあまあ満足 77.3 76.1 73.2 70.9
あまり満足していない 22.7 19.5 17.1 14.9




非常に 19.0 16.4 7.5 12.1
*
かなり 33.3 40.0 17.5 26.6
多少 42.9 38.2 60.0 54.8
全くない 4.8 5.5 12.5 6.2
該当者がいない 0.0 0.0 2.5 0.3
あなたが困ったとき，
上司はどのくらい頼りになる
非常に 10.0 17.4 7.5 11.2
かなり 35.0 34.9 30.0 31.9
多少 55.0 41.3 45.0 42.8
全くない 0.0 6.4 15.0 13.7




非常に 4.8 11.2 10.8 9.3
かなり 38.1 31.8 27.0 31.5
多少 47.6 47.7 40.5 42.3
全くない 9.5 9.3 18.9 16.5




非常に 28.6 22.7 15.0 27.3
**
かなり 33.3 40.9 30.0 44.6
多少 33.3 33.6 47.5 26.3
全くない 4.8 2.7 5.0 1.7




非常に 0.0 17.4 5.0 15.0
かなり 55.0 34.9 42.5 40.4
多少 45.0 43.1 42.5 38.0
全くない 0.0 4.6 7.5 6.6




非常に 0.0 10.3 10.3 13.7
かなり 38.1 31.8 38.5 37.5
多少 57.1 51.4 38.5 40.4
全くない 4.8 6.5 10.3 8.4
該当者がいない 0.0 0.0 2.6 0.0
職場のサポート 有 65.0 66.4 59.5 71.0
家庭生活の満足感 現在の家庭生活に満足している
とても満足 13.6 14.2 7.3 18.7
**
まあまあ満足 81.8 80.5 70.7 72.3
あまり満足していない 4.5 5.3 14.6 8.0




非常に 57.1 49.1 46.3 68.9
**
かなり 28.6 33.6 34.1 24.2
多少 9.5 14.5 14.6 6.2
全くない 4.8 0.0 2.4 0.3
該当者がいない 0.0 2.7 2.4 0.3
あなたが困ったとき，配偶者，
家族はどのくらい頼りになる
非常に 40.9 39.4 40.0 58.5
*
かなり 40.9 39.4 35.0 28.9
多少 13.6 18.3 15.0 11.8
全くない 4.5 0.0 7.5 0.3




非常に 42.9 39.8 36.6 58.3
**
かなり 38.1 40.7 36.6 29.5
多少 9.5 15.7 19.5 10.1
全くない 9.5 0.9 4.9 1.7




非常に 36.4 30.9 28.2 46.9
**
かなり 36.4 39.1 33.3 37.9
多少 27.3 28.2 33.3 14.5
全くない 0.0 1.8 5.1 0.3
該当者がいない 0.0 0.0 0.0 0.3
あなたが困ったとき，友人，
隣人はどのくらい頼りになる
非常に 19.0 14.7 12.8 31.3
*
かなり 42.9 40.4 51.3 42.7
多少 33.3 36.7 30.8 23.3
全くない 4.8 8.3 5.1 2.4




非常に 18.2 13.1 22.5 35.8
*
かなり 40.9 39.3 37.5 39.9
多少 36.4 38.3 32.5 21.5
全くない 4.5 9.3 7.5 2.4
該当者がいない 0.0 0.0 0.0 0.3
数値は百分率（欠損値を除く），＃1は計算値（BMI ＝体重（kg）/（身長（ｍ））2
#2は Mann-Whitney の U 検定








無関心群 関心群 実行群 維持群 無関心群 関心群 実行群 維持・発展群
朝食
朝食の満足感 現在の朝食に満足している ○ ○ ○ ○ ○
朝食の楽しみ 朝食を楽しんでいる ○ ○ ○ ○
共食行動変容段階 ○ ○ ○ ○
食生活





生活リズムをつくる ○ ○ ○
主食・主菜・副菜を基本に，食事の
バランスをとる ○ ○
ごはんなどの穀類をしっかり食べる ○ ○ ○
野菜・果物，牛乳・乳製品，豆類，



















































Kruskal Wallis の検定を行った後，多重比較を Mann-Whitney の U 検定にて行った
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The purpose of this study is to examine the necessity of taking a daily breakfast meal and its optimum 
conditions for middle-aged workers. This was done by analyzing their daily breakfast intake, dietary life and 
livelihood.  The study will also observe the relationship among the three components. 
A study framework was designed based upon the theories of food behavior. The survey was conducted in 
January, 2010, using a self-administered questionnaire, after obtaining the permission and cooperation of 878 
out of 966 civil servants working for the municipality of K-city in Aichi prefecture. The analysis was directed 
at men and women aged between 40-59 years old among those who cooperated with the survey (137 men, 
337 women).   
The results were as follows: 
1) 83.7% of targeted men and 87.7% of targeted women eat breakfast everyday. 
2) Comparisons were made between “those who eat breakfast everyday” and “those who never eat breakfast 
or only sometimes eat breakfast”. They were categorized as EG and NEG, respectively.
The men in the EG category showed significantly more positive responses to 9 questions out of 16 on break-
fast and dietary life than the NEG category.  The women in the EG category also showed significantly more 
positive responses to 24 questions out of 36 on breakfast, dietary life and livelihood than the NEG category.
3) The EG category was then divided into 4 groups for analyses on the process of behavioral change towards 
taking breakfast which was a set menu consisting of a combination of  Shushoku (staple food), Shusai (main 
dish), and Fukusai (side dish). 
The 4 groups are:
   Unconcerned group who have neither eaten breakfast with a combination of Shushoku, Shusai and 
Fukusai nor thought of eating the set menu;
  Concerned group who have not eaten the set but are thinking to start doing so;
  Action group who occasionally eat the set menu; 
  Maintaining group who regularly eat the set menu.
Comparisons were made between those 4 groups and the NEG category. The findings were as follows: 
-There was no significant dissimilarity among the men between both unconcerned and concerned groups 
and the NEG category. 
-There was not much significant difference in almost all the questions among the women between the 
unconcerned group and the NEG category. 
Abstract
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-Both men and women in the action group and the maintaining group showed significantly better or more 
positive responses to breakfast satisfaction, enjoyment and eating-together behavior than the NEG category.
-With regards to dietary life, both men and women which belong to the action and maintaining groups had 
significantly more positive responses to 10 questions along the dietary life guideline than those in the NEG 
category. In particular, the women in the action and maintaining groups displayed more enjoyment and content-
ment with their dietary lives than those in the NEG category. In terms of livelihood, there was no significant 
difference among the men who belong to the action and maintaining groups and those in the NEG category. 
However, the women of action and maintaining groups showed significantly more positive responses than those 
in the NEG category, such as a feeling of good health, contentment within family life and human relationship 
at work and within the community.
The results demonstrated the importance of taking daily breakfast and especially breakfast which consisted 
of a combination of Shushoku, Shusai, and Fukusai as it demonstrates a marked improvement in dietary life 
and the livelihood. 
In conclusion, it is proposed to enhance the process of behavioral change towards taking a daily breakfast 
which consists of a combination of Shushoku, Shusai, and Fukusai in a program of food and nutrition education 
for the middle-aged workers.
Keywords:  middle-aged workers, breakfast, livelihood, Shushoku (staple food), Shusai (main dish),  
Fukusai (side dish), process of behavioral change
